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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten IAS:n käyttöönotto toteutetaan 
suomalaisessa konserniyrityksessä. Tarkastelun kohteena on erityisesti  muutosprosessi, 
jonka avulla siirrytään IAS:n mukaiseen tilinpäätökseen. Tutkija on mukana laatimassa 
case-yritykselle suunnitelmaa, jonka avulla IAS:n käyttöönottoprosessi aiotaan toteuttaa. 
Tutkija on mukana myös suunnitelman toteuttamisen aloituksessa. 
Tutkimuksen empiirinen osa on suoritettu toimintatutkimuksena. Empiiristä materiaalia 
tutkija on hankkinut osallistumalla projektiryhmä jäsenenä IAS:ään siirtymisprosessin 
suunnitteluun ja toteuttamiseen case-yrityksessä, tutkimalla yrityksen tilin-
päätösdokumentteja ja muuta tilinpäätöksen laatimiseen liittyvää materiaalia sekä 
haastattelemalla projektiin osallistuvia henkilöitä. Tutkija on tehnyt myös 
teemahaastattelut kahdessa IAS:n jo käyttöönottaneessa suomalaisyrityksessä. Lisäksi 
tutkimuksessa on käytetty kirjallisuutta ja tutkimuksia, jotka käsittelevät IAS:ää ja 
Suomen kirjanpitolainsäädäntöä sekä muutosta ja projekteja. 
IAS:ään siirtymisprojektin toteutus voidaan jakaa eri vaiheisiin. Projekti alkaa IAS:n 
tuntemuksen hankkimisella koulutuksen ja kirjallisuuden avulla. Seuraavaksi 
kartoitetaan erot IAS:n mukaisten ja Suomen lainsäädännön mukaisten 
laskentaperiaatteiden välillä. IAS:n ja Suomen kirjanpitolainsäädännön 
laskentaperiaatteet eroavat tietyiltä osin merkittävästi toisistaan, vaikka Suomen 
kirjanpitolainsäädäntöä onkin viime vuosina kehitetty IAS:n vaatimukset huomioiden. 
Myös IAS:n mukaisten muutosten tekeminen tuloslaskelma- ja tasekaavaan, liitetietoihin 
ja rahoituslaskelmaan sekä oman pääoman laskelmaan olivat työläitä vaiheita. 
Laskentamanuaalin laatiminen IAS:n mukaiseksi, muutokset tiedonkeruulomakkeeseen 
sekä muutokset tietojärjestelmiin liittyvät myös IAS:ään siirtymisprojektiin. IAS:n 
käyttöönotosta ja sen vaikutuksista on tiedotettava yrityksen omalle henkilökunnalle ja 
yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. Projektin onnistumisen kannalta tärkeää on hyvä 
projektiryhmä. Myös ulkopuolisten IAS-asiantuntijoiden apu koettiin tärkeäksi projektin 
eri vaiheissa. IAS:ään siirtyminen ei tapahdu hetkessä, joten siirtymisprojektin 
toteuttamiseen on varattava riittävästi aikaa. Toisaalta juuri tällä hetkellä standardeja 
Asiasanat IAS, IFRS, kirjanpitolainsäädäntö, tilinpäätös, projekti, siirtymisprojekti 
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